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トピックス2 ドイツの太陽光発電電力が世界最高の22ギガワットを記録
　ドイツのシンクタンクである国際フォーラム
再生可能エネルギー（IWR）は、同国の太陽光
発電による電力が、好天に恵まれた 2012 年 5 月
25 日と 26 日両日の正午すぎに、22 ギガワット
（1 GW=109 W）を記録したと発表した。工場や企
業が稼働していた 25 日金曜日には全国のピーク時
の電力需要の約 3 分の 1 を、週末の 26 日土曜日に
は約半分近くが太陽光発電によって供給された。
IWR は、この両日のピーク時の太陽光発電による
電力は、原発 20 基分の出力を上回る値で、電力需
要が最大となる正午ごろに出力がピークとなるこ
との意義は大きいと発表している1）（図表 1）。
　5 月のピーク電力の平均は 16 GW、最低値は
8 GW であった。22 GW の電力ピーク値を記録した
1 日（5 月 25 日）の太陽光発電による電力量は 189
ギガワット時（GWh）で、この日の総電力消費量
の 14% に相当する。この日の直前 4 週間の発電量
は、後半に向けて増加し、最終週には総電力消費
量の約 12% を発電した2）（図表 2）。
　ドイツの太陽光発電の設備容量は 25 GW 以上で
あり、1 国としては世界でも群を抜いている。2011
年に 7.5 GW 増え、2012 年にはさらに 8 GW の増設
予定がある。日本の設備容量は 2010 年現在 3.6 GW、
日照時間は年平均でドイツの 1.2 倍である。ドイツ
では現在、年間電力需要の約 20％ を再生可能エネ
ルギーで賄っており、年間電力需要に太陽光発電
が占める割合は 4％ 程度となっている3）（図表 3）。
　太陽光発電には、効率の向上、製造・設置コスト、
平準化・蓄電池の導入の必要性など課題も指摘されて
いるが、今後、世界的に太陽光発電量が増加するこ
とは確実である。ドイツで風力や天然ガスと同レベ
ルの 20 GW を超える太陽光発電による電力を、トラ
ブルなく送電網に供給できることを実証したことは、
CO2 削減のために、再生可能エネルギー導入推進を
図る世界の動きに向けて、意義のある成果といえる。
　ドイツのシンクタンクである国際フォーラム再生可能エネルギー（IWR）は、好天に恵まれた 2012
年 5月 25日と 26日の両日正午すぎ、同国の太陽光発電による電力が 22ギガワット（1 GW=109 W）
を記録したと発表した。工場や企業が稼働していた 25日金曜日には全国のピーク時の電力需要の約 3
分の 1を、週末の 26日土曜日には約半分近くを太陽光発電によって供給した。風力や天然ガスと同等
の 20 GWを超える太陽光発電の電力をトラブルなく供給できたことは、再生可能エネルギー導入推進
を図る世界の動きに向けて意義のある成果である。
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図表 3　ドイツの再生可能エネルギーの発電設備容量
図表 1　太陽光発電量の推移（ドイツ、2012 年 5 月 25 日）
図表 2　22 GW記録日の直前 4週間の太陽光発電量の推移
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